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Sesongundersøkelsene av nordmenns ferievaner tar først og fremst sikte på å gi et bilde
av de ferieplaner befolkningen har for kommende sesonger. Slike opplysninger kan være til stor
nytte både for reiselivsnæringen og ved offentlig planlegging innenfor reiseliv/turisme. I
tillegg tar undersøkelsene sikte på å registrere eventuelle svingninger i feriemønsteret i
periodene mellom de store fireårlige ferieundersøkelsene som Statistisk Sentralbyrå
gjennomfører.
2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING
2.1. Innledning 
Disse sesongundersøkelsene av nordmenns ferievaner er utført som oppdrag fra Reiselivs-
seksjonen i Samferdselsdepartementet. Etter å ha gjennomført en prøveundersøkelse med redusert
utvalg (beskrevet i internt notat nr.84/24) i mai/juni 1984, ble den første sesongundersøkelsen
i full målestokk gjennomført i september 1984. Undersøkelsen som denne Rapporten omhandler, ble
gjennomført i. mai/juni 1985, og er den fjerde i rekken av slike sesongundersøkelser.
2.2 Utvalg
Til den foreliggende undersøkelsen ble det trukket et landsomfattende utvalg på ca. 2000
personer i alderen 15 - 74 år. Halvparten av utvalget (ca. 1000 peroner) var med for første
gang i sesongundersøkelsen i september 1984. Den halvparten av utvalget som denne gang var med
for første gang skal etter planen være med på nytt i sesongundersøkelsen vinteren 1986.
Ved hjelp av slike paneldata er det mulig både å studere samsvaret mellom planlagt og
faktisk utført ferieturaktivitet og å måle ferieturaktiviteten over et helt år for de samme
personene.
2.3 Datainnsamling 
Datainnsamlingen foregikk i perioden 6. mai til 21. juni 1985. Den er gjennomført
postalt med to postale purringer og telefonoppfølging av halvparten av frafallet.
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3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHETEN I RESULTATENE
3,1 Ut .valgsvarians 
Den usikkerheten en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av
befolkningen, kalles utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten.
Størrelsen på standardavviket avhenger bl.a. av tallet på observasjoner i utvalget og av
fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningen. Anslag for standardavviket kan
en lage ved hjelp av observasjonene i utvalget. Byrået har ikke foretatt spesielle beregninger
for å lage slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A nedenfor har en
antydet størrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall).
For å illustrere usikkerheten kan en bruke et intervall for å angi nivået på den sanne
verdi av en beregnet størrelse. (Den verdien en ville fått om en hadde foretatt en totaltelting
i stedet for en utvalgsundersøkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller•dersom de
er kontruert på en bestemt måte. I denne sammenheng kan en bruke følgende metode: La M være den
beregnede størrelse og la S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir
da intervallet med grenser (M - 2 x S) og (M - 2 x S). Denne metode vil med omtrent 95 prosents
sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi.
Følgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til å finne konfidens-
intervaller: Anslaget for standardavviket til et observert prosenttall på 70, er 3,2 når
linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får
grensene 70it 2 x 3,2, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent.
Tabell A. Størrelsesorden av standardavviket i prosent.
	
Tallet 	 på 	 Prosenttall 
	
observasjoner 5(95) 	 10(90) 	 15(85) 	 20(.$0) 	 25(75) 	 30(70) 	 35(65) 	 40(60) 	 45(55) 	 50(50) 
	
25 	 5,3 	 7,4 	 8,8 	 9,8 	 10,6 	 11,2 	 11,7 	 12,0 	 12,2 	 12,3
	
50 	 3,8 	 5,2 	 6,2 	 6,9 	 7,5 	 7,9 	 8,3	 8,5	 8,6 	 8,7
	
75 	 3 1 	 4 2 	 5,1 	 5,7 	 6 1 	 6,5 	 6,8 	 6,9 	 7,0 	 7,1
	
100 	 2,7 	 3,7 	 4,4 	 4,9 	 5,3 	 5,6 	 5,8 	 6,0 	 6,1 	 6,1
	
150 	 2,2 	 3,0 	 3,6 	 4,0 	 4,3 	 4,6 	 4,8 	 4,9 	 5,0 	 5,0
	
200 	 1,9 	 2,6 	 3,1 	 3,5 	 3,8 	 4,0 	 4,1 	 4,2 	 4,3 	 4:3
	250	 1,7 	 2,3 	 2,8 	 3,1 	 3,4 	 3,6 	 3,7 	 3,8 	 3,9 	 3,9
	
300 	 1,5 	 2,1 	 2,5 	 2,8 	 3,1 	 3,2 	 3,4 	 3,5 	 3,5 	 3,5
	
400 	 1,3 	 1,8 	 2,2 	 2,5 	 2,7 	 2,8 	 2,9 	 3,0 	 3,1 	 3,1
	
600 	 1,1 	 1,5 	 1,8 	 2,0 	 2,2 	 2,3 	 2,4 	 2,5 	 2,5 	 2,5
	
800 	 0,9 	 1,3 	 1,5 	 1,7 	 1,9 	 2,0 	 2,1 	 2,1 	 2,2 	 2,2
	
1000 	 0,8 	 1,2 	 1,4 	 1,6 	 1,7 	 1,8 	 1,9 	 1,9 	 1,9 	 1,9
	
1500 	 0,7 	 1,0 	 1,1 	 1,3 	 1,4 	 1,5 	 1,5 	 1,6 	 1,6 	 1,6
	
2000 	 0,6 	 0,8 	 1,0 	 1,1	 1,2 	 1,3 	 1,3 	 1,3 	 1,4 	 1,4
	
2500 	 0,5 	 0,7 	 0,9 	 1,0 	 1,1 	 1,1 	 1,2 	 1,2 	 1,2 	 1,2
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3.2 Utvalgsskjevhet og frafall 
Siden datainnsamlingen foregikk postalt, vet vi ikke noe om frafallsårsaker. Som i
tidligere sesongundersøkelser av ferievaner, ventet vi at frafallet ville bli større blant dem
som vanligvis ikke reiser på ferietur enn blant dem som pleier å reise bort. Telefon-
oppfølgingen av halvparten av frafallet etter annen postale purring gav intervju med 68
personer. Ferieturaktiviteten til disse 68 (sammenlignet med ferieturaktiviteten til de som
sendte inn svar postalt) gir en antydning om hvorvidt vi har en slik systematisk skjevhet .i
materialet. Dette er vist i tabell B.
Tabell B. Andel av personer på ferietur i ulike sesonger og planer for kommende sesonger i
grupper for om de sendte inn skjema postalt eller om de ble telefonintervjuet.
P o ent 
Planer for kommende 	 Tallet
Foregående sesonger 	 sesonger 	 på
Kort- 	 per-
Høsten Julen Vinteren Påsken turer 	 Sommeren Høsten Julen 	 soner
1984	 1984	 1985	 1985	 vinteren/	 1985	 1984	 1984	 som
påsken 	 svarte
1985 	 1) 
Alle 	 18 	 11 	 16 	 32 	 44 	 69 	 18 	 10 	 1445
Første postale
utsending ... 	 19 	 12 	 17 	 34 	 45
	




14 	 7 	 13 	 27 	 38
	





19	 10 	 12 	 21 	 41 	 66 	 24 	 9 	 68
1) På grunn av at mange av dem som deltok i undersøkelsen j.kke, besvarte alle spørsmål i
spørreskjemaet (partielt frafall) varierer tallet på personer som svarte noe.
Tabell B viser at en heller ikke i denne undersøkelsen kan se bort fra muligheten for
systematiske skjevheter i materialet. Den del av frafallet som ble telefonintervjuet, har noe
lavere ferieturaktivitet i vintersesongen og påsken enn dem som sendte inn oppgaver uten
forutgående purringer. Det vi imidlertid også kan merke oss (og som vi ikke tidligere har
studert) er at den delen av materialet som tilhører annen postale utsending (første purring) .
for flere av sesongene viser enda lavere ferieturaktivitet enn telefon-delen. Det er altså ikke
bare i frafallet etter postale purringer at vi finner lav ferieturaktivitet. Det er nok snarere
slik at vi finner høy ferieturaktivitet blant dem som er raske med å sende inn skjema. Med
synkende ferieturaktivitet finner vi synkende interesse for undersøkelsen, noe som i sin tur
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ikke gir respons før etter purringer. Under forutsetning av at det var i telefon-delen vi fant
lav ferieturaktivitet, har vi tidligere gitt denne massen en vekt på 2 (halvparten av frafallet
blir gjenstand for telefonoppfølging) forat disse skulle bli bedre representert i resultatene.
Vi har nå vist at lav ferieturaktivitet også karakteriserer materialet fra 1. purring. Når vi
likevel velger å dublisere telefondelen alene, er det for å bruke samme teknikk som i de
tidligere sesongundersøkelsene.
Ved dubliseringen av skjemaene etter telefonoppfølgingen, Øket svarprosenten fra 73 til
76.
I Tabell C undersøker vi om frafallet har ført til noen skjevhet i utvalget sett i
forhold til totalbefolkningen.




Personer 	 Totalbefolkningen 	 Svar-
utvalg	 som 	 i alderen 15-74 år pro-
svarte 	 pr. 31/12-81 	 sent
I alt .. 	 100 (2000) 	 100 (549) 	 100 (1451) 	 100 (2 974 093) 	 73
Kjønn 
Menn  	 53 (1052) 	 53 (289) 	 53 (763) 	 50 (1 486 780) 	 73
Kvinner 	 . 	 47 ( 948) 	 47 (260) 	 47 (688) 	 50 (1 487 313) 	 73
Alder 
15-24 år 	 .. 	 20 	 ( 396) 	 25 (136) 	 18 	 (260) 	 21 ( 	 630 608) 	 66
25-44 	 " 	 .. 	 40	 ( 790) 	 36 (198) 	 41 	 (592) 	 37 (1 113 347) 	 75
45-66 	 " 	 .. 	 30 	 ( 605) 	 26 (143) 	 32 	 (462) 	 32 ( 	 941 437) 	 76
67-74 	 " 	 ... 	 10 	 ( 207) 	 13 ( 72) 	 9 	 (135) 	 10 ( 	 288 665) 	 65
Landsdel for
bosted *) 
Østlandet ... 	 47 	 ( 942) 	 45 (249) 	 48 	 (693) 	 49 (1 991 175) 	 74
Agder/Rogal.. 	 15 	 ( 294) 	 15 ( 84) 	 15 	 (210) 	 13 ( 	 538 104) 	 71
Vestlandet .. 	 19 	 ( 373) 	 19 (105) 	 19 	 (268) 	 18 ( 	 735 353) 	 72
Trøndelag 	 .. 	 8 	 ( 168) 	 9 ( 48) 	 8 	 (120) 	 9 ( 	 371 745) 	 71
Nord-Norge .. 	 11 	 ( 263) 	 12 ( 63) 	 11 	 (160) 	 11 ( 	 470 686) 	 61
*) Tallene for totalbefolkningen gjelder her alle aldersgrupper, d.v.s. 4 107 063 personer.
Vi ser at frafallet, personer som svarte og totalbefolkningen viser en tilnærmet lik
fordeling på kjennemerkene kjønn og landsdel. Det synes imidlertid som om frafallet har litt
større avvik for alder. Svarprosenten er noe høyere i aldersgruppene 25-44 år og 45-66 år enn i
de to andre aldersgruppene. Aldersfordelingen blant personer som svarte avviker likevel lite
fra aldersfordelingen i totalbefolkningen.
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3.3 Innsamlings - og bearbeidingsfeil 
Observasjonsmetoden som er nyttet vil også være en kilde til feil og usikkerhet.
Målingsfeil kan oppstå ved at oppgavegiveren ikke husker riktig.• Minnesfeil må en anta
forekommer i samband med spørsmål om hendinger over en lengre tidsperiode. I denne
sesongundersøkelsen ble de uttrukne personene spurt om ferieturer som de hadde hatt opptil
åtte måneder forut for undersøkelsestidspunktet. Det er derfor ikke usannsynlig at enkelte har
hatt problemer med å huske detaljer fra feriereiser så langt tilbake i tiden.
Målingsfeil kan også oppstå ved at oppgavegiverne ikke følger henvisningene i spørre-
skjemaet. I denne sesongundersøkelsen ble det imidlertid ikke oppdaget mer enn noen få slike
tilfelle.
Mulige bearbeidingsfeil i denne undersøkelsen er feil ved overføringene av opplysningene
i spørreskjemaet til maskinlesbar form. Gjennom maskinelle kontroller prøver en å avsløre og
rette opp slike feil. Det er imidlertid klart at en ikke kan oppdage alle feil av denne typen.
Feil som ikke kan rettes opp fordi spørsmål i skjemaet ikke er besvart, framtrer i det kontrol-
lerte materialet som blank.
Statistisk Sentralbyrå regner ikke med at resultatene fra denne sesongundersøkelsen er
beheftet med alvorlige innsamlings- og bearbeidingsfeil.
4. BEGREP OG KJENNEMERKER
En ferietur er definert (som i de store fireårige ferieundersøkelsene) som minst fire
sammenhengende overnattinger borte fra helårsboligen. Fravær på en til tre sammenhengende over-
nattinger er definert som kort-tur eller helgetur. En ferietur som begynner i en sesong og
varer over i en annen,er registrert som om hele turen ble foretatt i den sesongen den startet.




5) Sommer 1984 og 1985
6) Høsten 1985
7) Julen 1985
1. september til 15. desember 1984
16. desember 1984 til 4. januar 1985
: 5. januar til 29. mars 1985
: 30. mars til 30. april 1985
: 1. mai til 31. august 1985
1. september til 15. desember 1985
16. desember 1985 til 4. januar 1986
Alder
-----
Aldersgruppene bygger på oppgavegiverens alder ved undersøkelsestidspunktet, det vil i
dette tilfellet si alder pr. 15. juni 1985. Aldersgruppen 25-44 år består eksempelvis da av
personer født i tidsrommet 16. juni 1940 til 15. juni 1960.
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Landsdel
Landsdel er den region av landet der oppgavegiverne hadde sin helårsbolig. Kjennemerket er
delt inn på følgende måte:
Østlandet	 Hedmark, Oppland, Buskerud, Oslo, Akershus,
Telemark, Østfold, Vestfold.
Agder/Rogaland : Aust- og Vest-Agder, Rogaland.
Vestlandet 	 : Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.
Trøndelag 	 : Sør- og Nord-Trøndelag.
Nord-Norge 	 : Nordland, Troms, Finnmark.
Endel av kjennemerkene i skjemaet framkommer i sammenslåtte versjoner i tabellene fordi
tallgrunnlaget ikke gir mulighet for oppsplitting i full detalj. Et kjennemerke som antall
ferieturdager er i skjemaet presentert med faste svaralternativer. I tabellene er det gitt
gjennomsnittstall for varighet av ferieturer for ulike grupper. Disse gjennomsnittene er
beregnet ved å omkode hvert svaralternativ til middelverdien. (Eks: verdien 5 - 6 dager får
dermed ny verdi 5,5). Øverste verdi er satt tre dager over laveste verdi i svaralternativet
(Eks. "35 dager og mer" er satt lik 38 dager).
5 BRUK AV TABELLENE
Denne undersøkelsen bygger på 1521 observasjoner. For enkelte av disse personene er det
likevel ett eller flere spørsmål som vi ikke har fått svar på. Tallet på personer som svarte
(ytterste høyre kolonnen i tabellen) kan derfor for enkelte kjennemerker i forspalten være
mindre enn tallet på personer som svarte i alt (tall Øverst i tabellen). Prosenttallene i
tabellene vil derfor også i enkelte tilfelle avvike noe fra fra prosenttallene i det
prosentuerte spørreskjemaet i vedlegget.
Alle prosent-tallene i tabellene er avrundet til nærmeste hele tall. I enkelte
fordelings-tabeller kan prosent-tallene avvike fra 100 prosent med 1 - 2 prosentenheter begge
veier.




Tabell 1. Andel av personer som hadde planer om ferieturer/hadde vært på ferietur i ulike
sesonger. Datainnsamlinger i mai/juni 1984, september/oktober 1984, januar/
februar 1985 og mai/juni 1985. Prosent 
Sept. 1984 1) , 	 Jan. 1985 2) 	 Mai 1985 4j 
Alle 	 Paneldel fra 	 Alle 	 Paneldel fra
	
mai 1984 3) 	 sept.1984 
	
Pla- Gjen- 	 Pla- Gjen- Pla- Gjen- 	 Pla- Gjen- Pla- Gjen-
	
ner nom- 	 ner nom- 	 ner nom- 	 ner nom- 	 ner nom-
	
ført 	 ført 	 ført 	 ført 	 ført
Høsten 1983 	 . 	 .. 	 20	 ..
Julen 1983 	 .. 	 11 	 .. 	 ..
Vinteren 1984 	 18 	 .. 	 24 	 ..
Påsken 1984  	 31 	 . 	 32 	 ..
Sommeren 1984 
Alle ferieturer .. 	 69 	 .. 	 68 	 68
To ferieturer 	 21 	 . 	 14 	 13
tre og flere
ferieturer  	 3 	 .. 	 3 	 4
Høsten 1984  	 19 	 .. 	 18 	 4. 	 17 	 18 	 .. 	 20
Julen 1984  	 10 	 .. 	 .. 	 11 	 .. 	 11 	 . . 	 11 	 11
Vinteren 1985 ... 	 21 	 .4 	 25 	 25 	 .. 	 16 	 .. 	 16
Påsken 1985  	 32	 ..	 31	 29	 ..	 32	 31
Sommeren f985 
Alle ferieturer 	 .. 	 67 	 66 	 68 	 .. 	 68
To ferieturer	 ..	 17	 14	 22	 23
Tre og flere
ferieturer . . .. .. 	 .. 	 .. 	 2	 . k 	 2	 3	 3
Høsten 1985  	 18	 18
Julen 1985 	 10 	 9
	
1) 	 1643 personer, 15 - 74 år. 2) 1622 personer, 15 - 74 år. 3) 748 personer, 15 - 74 år.
	
4)	 1521 personer, 15-74 år.
Tabell 2. Personer som var på ferieturer i Norge og utlandet vinteren og påsken/ våren
1985. Gjennomsnittlig antall ferieturdager. Datainnsaml.ng i. maihuui 1985. 
I 	 I 	 Til	 Gjennomsnittlig antall 	 Tallet
alt 	 Norge 	 ut- 	 ferieturdager 	 på per-
landet 	 soner
I alt 	 I Norge 	 I ut- 	 som
landet 1) 	 svarte
Prosent
Vinteren 1985 ... 	 100 	 69 	 31 	 9,5 	 8,1 	 1,4 	 240
Påsken/våren 1985 	 10.0 	 88 	 12 	 8,2 	 6,9 	 1,3 	 473
1) Gjelder ferieturdager i utlandet på alle ferieturer, også på ferieturer som i hovedsak
ble foretatt i Norge.
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Tabell 3. Personer som har planer om ferieturer i Norge og til utlandet i kommende
sesonger og gjennomsnittlig antall ferieturdager. Datainnsamling i mai/juni
1985.
Planer om ferietur 	Tallet	 Gjennomsnittlig antall 	 Tallet
PA per- 	 planlagte ferieturdager på per-
I 	 I 	 Til 	 soner 	 soner
alt Norge ut- 	 som 	 I alt I Norge I ut- 	 som





ferietur ... 	 100 	 58 	 42 	 906 	 14,5 	 9,0 	 5,5 	 1022
Nest lengste
	
ferietur ...	 100 	 74 	 26 	 283 	 8,1 	 5,9 	 2,2 	 340
Høsten 1985 	 . 	 100 	 46 	 54 	 226 	 9,9 	 3,8 	 6,1 	 263
Julen 1985 	 . 	 .:1) 	 . 	 8,4 	 5,9 	 2,5 	 148
1) I undersøkelsen ble det ikke stilt spørsmål om feriested for dem som hadde planer om
å reise på ferietur i julen 1985.
Tabell 4. Andel av personer som var på ferietur vinteren og påsken 1985 i grupper for
alder/ landsdel/ husholdningsinntekt/ husholdningsstørrelse. Prosent.
Datainnsamling i mai/juni 1985. 





Alle personer 	 ........ 	 16 	 31 	 1521
Alder
15-24 år 	 ........... 	 ..f.. 	 22 	 41 	 270
25-44 	 " 	 .......... .. ...... 	 15 	 33 	 622
45-66 	 14 	 27 	 480
67-74 	 H 	14	 19 	 147
Landsdel 
Østlandet  	 18 	 33 	 725
Agder/Rogaland 	 ..  	 19 	 31 	 218
Vestlandet  	 14 	 31 	 287
Trøndelag  	 10 	 35 	 124
Nord-Norge  	 8 	 24 	 167
Husholdninqs inntekt 
Under 60000 kr. .... ....... . 	 16 	 27 	 387
60000 - 99000 kr.  	 8 	 29 	 298
100000 - 149 000  	 17 	 34 	 366
150000 - 199 000  	 14 	 38 	 201
200 000 kr. og over .. .... . 	 29 	 40 	 151
Uoppgitt  	 17 	 23	 118
Husholdningsstørrelse
En person  	 21 	 35 	 269
To personer  	 18 	 31 	 389
Tre personer  	 12 	 33 	 275
Fire personer  	 15 	 31 	 340
Fem personer 	 ... .....  	 13 	 27 	 150
Seks personer eller flere 	 9 	 28	 54
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Tabell 5. Andel av personer som har planer om ferieturer i de kommende sesonger i grupper
for alder/14ndsdel/h14holdningsinntekt/ husholdn'nqsstørrelse. Prosent 
Sommeren 1985 	 Høsten 	 Julen 	 Tallet
En ferietur 	 Minst to 	 1985 	 1985 	 på
eller flere	 ferieturer	 personer
som
svarte
Alle personer  	 68 	 22 	 18 	 10 	 1521
Alder 
15-24 år  	 74 	 26 	 19 	 16 	 270
25-44 	 " 	 76 	 25 	 14 	 11 	 622
45-66 " 	 62	 19 	 20 	 5 	 480
67-74 " 	 46 	 13 	 22 	 8 	 147
Landsdel ,
Østlandet  	 69 	 25 	 19 	 10 	 725
Agder/Rogaland  	 70 	 25 	 17 	 14 	 218
Vestlandet  	 69 	 22	 17 	 9 	 287
Trøndelag  	 72 	 15 	 14 	 4 	 124
Nord-Norge  	 59 	 14 	 17 	 8 	 167
Husholdningsinntekt 
Under 60000 kr. 	 59 	 20 	 14 	 10 	 387
60000 - 99000 kr. 	 68 	 18 	 16 	 9 	 298
100000 - 149 000 .. . 	 72 	 22	 17 	 10 	 366
150000 - 199 000 	 80 	 33 	 19 	 14 	 201
200 000 kr. og over 	 85 	 32 	 30	 11 	 151
Uoppgitt  	 45 	 10 	 17 	 2 	 118
Husholdningsstørrelse 
En person  	 62 	 25 	 19 	 17 	 269
To personer .. ... .  	 66 	 18 	 24 	 11 	 389
Tre personer  	 68 	 21	 10 	 7 	 275
Fire personer . . . .	 76	 25	 15	 9	 340
Fem personer 	 75 	 30 	 20 	 7 	 150
Seks personer
eller flere  	 70 	 20 	 8 	 6 	 54
DE ENKELTE SESONGER
- VINTEREN 1985 -
Tabell 6. Personer som var på ferietur vinteren 1985 i grupper for feriested, etter
tallet På ferieturdager. Prosent
Tallet På ferieturdager 	Tallet
på
I 	 5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
a lt 	 gitt 	 som
svarte
Alle  	 100 	 49 	 34 	 11
Feriested 
Norge  	 100	 63	 33	 1
Andre nordiske land 	 •	 :	 -	 :










Tabell 7. Personer som var på ferietur vinteren 1985 i grupper for alder/ landsdel/
1-1c) dn'n sinnt .kt h 	 oldnin•sst 	 e 	 t 	 r•sent




Øst- Agder/ Vest- TrØn- Nord- Andre Land Uopp- per-
lan- Roga- 	 lan- 	 delag Norge nor- 	 uten- gitt soner
det land 	 det 	 diske om 	 som
land nor- 	 svarte
den
Alle 	  100 	 39 	 10 	 11 	 6 	 3 	 4 	 27 	 0 	 241
Alder 
15-24 år 	  100 	 47 	 8 	 15 	 2 	 5 	 3 	 20 	 -	 60
25-44 "   100 	 42	 16 	 13 	 3 	 2 	 3 	 20	 92
45-66 "   100 	 28	 6 	 7 	 10 	 3 	 6 	 38 	 1 	 68
67-74 	 21
Landsdel 
Østlandet 	  100 	 58 	 2 	 2 	 4 	 1 	 5 	 28 	 - 	 132
Agder/Rogaland 	  100 	 12 	 48 	 7 	 2 	 - 	 2 	 29 	 - 	 42
Vestlandet 	  100 	 23 	 - 	 53 	 5 	 - 	 5 	 13 	 3 	 40
Trøndelag og
Nord-Norge 	  100 	 7 	 7 	 - 	 22 	 22 	 - 	 41 	 - 	 27
Husholdningsinntekt
Under 60000 kr. 	 100 	 43	 8 	 17 	 6 	 - 	 2 	 24 	 - 	 63
60000 - 99000 kr. 	 100 	 32 	 8 	 8 	 12 	 - 	 - 	 40 	 - 	 25
100000 - 149 000 	 100 	 48 	 16 	 11 	 3 	 3 	 3 	 15 	 - 	 61
150000 - 199 000 	 100 	 32 	 7 	 14 	 - 	 4 	 7 	 36 	 - 	 28
200 000 kr. og over 100 	 41 	 14 	 2 	 9 	 2 	 7 	 25 	 - 	 44
Uoppgitt  	 20
Husholdningsstørrelse 
En person .. .. .... 	 100 	 38 	 7 	 13 	 2 	 2 	 4	 36	 - 	 56
To personer 	  100 	 35 	 3 	 10 	 10 	 4- 	 6 	 32 	 - 	 69
Tre personer 	  100 	 36 	 18 	 6 	 12 	 - 	 3 	 24 	 - 	 33
Fire personer . . 	 100 	 52. . 	 13 	 10 	 2 	 4 	 2	 17 	 - 	 52
Fem personer
eller flere 	  100	 32 	 24 	 20 	 - 	 - 	 - 	 24 	 - 	 25
Tabell 8. Personer på ferietur vinteren 1985 i grupper for feriested, etter viktigste
overnattingsmåte på ferieturen. Prosent 
Viktigste overnattingsmåte 	 Tal-
alt 	 let
Ho- Pensjo- Cam- Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An- på
tell nat,	 ping- doms- cam- lånt	 hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- båt	 nin-	 so-
rist- 	 berge vogn fri- 	 tids-	 ger 	 ner
hytte 	 tids- hus, 	 og 	 som
(heim), 	 hus, 	 lei:- 	 ven 	 svar-
fjell- 	 lei- 	 lig- 	 ner 	 te'




Alle 	  100 	 22 	 6 	 0 	 2 	 34 	 11	 23 	 2 241
Feriested 
Norge 	  100 	 4 	 1	 3 	 46 	 10 	 28	 2 166
Andre nordiske land 	 9
Land utenom Norden . 100 	 65 	 5 	 6 	 15 	 2 	 65
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Tabell 9. Personer som var på ferietur vinteren 1985 i grupper for ferieturdager/
feriested, etter egne utgifter til ferieturen. Gjennomsnittlig ferieutgift 
Egne utgifter til lengste ferietur. Kroner 	Tal- Gjen-	 Tallet
alt 	 let 	 nomsnit- på
Under 	 1000- 5000- 9000- 12000 Vet Uopp- på 	 tlig 	 per-
1000 kr. 4999 	 8999 11999 	 kr. 	 ikke gitt per- ferie- 	 soner
og 	 son- utgift 	 som






Alle 	  100 	 44	 37 	 12	 2 	 1 	 3 	 1 	 241 	 2400 	 229
Ferieturdaaer 
	5- 6 dager .. 100	 60 	 36 	 1 	 - 	 - 	 3 	 1 	 117 	 1500 	 113
7-13 	 ' 	 .• 100 	 38 	 40 	 17	 - 	 - 	 5 	 - 	 81 	 2700 	 77
14 dager
	
og mer ....• 100 	 8 • 	 35 	 35 	 13	 8 	 -3 	 40 	 6100 	 39
Feriested
Norge 	  100 	 60	 36 	 - 	 - 	 - 	 4 	 1 	 166 	 1400 	 158
Andre nordiske
land  	 9 	 9
Land utenom 	 -
Norden 	  100 	 3 	 38 	 43	 8 	 5 	 2 	 2 	 65 	 5900 	 63
- PÅSKEN/ VÅREN 1985 -
Tabell 10. Personer som var på ferietur påsken/våren 1985 i grupper for feriested, etter .
tallet på ferieturdager. Prosent 
Tallet På ferieturdager 	Tallet
på
I 	 5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
alt 	 gitt 	 som
svarte




Andre nordiske land 	
Land utenom Norden
100 	 55	 41 	 3
.





Tabell 11. Personer som var på ferietur påsken/våren 1985 i grupper for alder/ landsdel/
husholdningsinntekt/ husho3dningsstørrelse, etter feriested. Prosent 




Øst- Agder/ Vest- Trøn- Nord- Andre Land Uopp- per-
lan- Roga- 	 lan- 	 delag Norge nor- 	 uten- gitt 	 soner
det 	 land 	 det 	 diske om 	 som
land nor- 	 svarte
den
Alle 	  100 	 40 	 10 	 19 	 8 	 9 	 3 	 10 	 1 	 478
Alder
15-24 år 	  100 	 29 	 9 	 25 	 13 	 8	 4 	 12 	 - 	 112
	
25-44 "   100	 39 	 12 	 22 	 6 	 9 	 2 	 9 	 1 	 208
45-66 	 " 	 . • • • .. 	 100 	 51 	 10 	 11 	 6 	 11 	 2 	 8 	 1 	 130
	
67-74 "   100	 43 	 4 	 14 	 11 	 7 	 - 	 18 	 4 	 28
LandsdeZ
Østlandet .... . . 	 100 	 68 	 3 	 8 	 4 	 2 	 3 	 12 	 1 	 237
Agder/Rogaland 	  100 	 16 	 54 	 15 	 - 	 - 	 1 	 12 	 1 	 67
Vestlandet 	  100 	 16 	 6 	 63 	 2 	 3 	 2	 8 	 - 	 90
Trøndelag ..... 	  100 	 9 	 - 	 11 	 59 	 9 	 7 	 5 	 - 	 44
Nord-Norge 	  100 	 8 	 - 	 3 	 3 	 83 	 - 	 3 	 3 	 40
Husholdningsinntekt
Under 60000 kr. 	 100 	 38 	 9 	 21 	 12 	 8 	 3 	 8 	 2 	 105
60000 - 99000 kr. 	 100 	 38 	 6 	 23 	 7 	 9 	 6 	 8 	 2 	 86
100000 - 149 000 	 100 	 45	 12 	 16 	 5 	 13 	 2 	 7 	 - 	 123
150000 - 199 000 	 100 	 38	 16 	 17 	 5	 11 	 1 	 11 	 1 	 76
	
200 000 kr. og over 100 	 41 	 7 	 18 	 11 	 3 ' 	 - 	 20	 - 	 61
Uoppgitt 	  100 	 33 	 11 	 22 	 7 	 7 	 4 	 15 	 - 	 27
Husholdningsstørrelse 
En person 	  100 	 43 	 12 	 20 	 12 	 3 	 2 	 6 	 2 	 94
To personer 	  100 	 45 	 4 	 12	 7 	 14 	 2 	 15 	 1 	 122
Tre personer 	  100 	 40 	 13	 11 	 7 	 11 	 5 	 11 	 2 	 92
Fire personer 	  100 	 39 	 12 	 25 	 6 	 9 	 2 	 7 	 - 	 107
Fem personer
eller flere 	  100 	 29 	 13 	 30 	 11 	 7 	 - 	 11 	 - 	 56
Tabell 12. Personer	 på ferietur påsken/våren 1985 i grupper for feriested, etter
viktigste overnattingsmåte på ferieturen. Prosent 
Viktigste overnattingsmåte 	Tal-
alt 	 let
Ho- Pensjo- Cam- Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An- på
tell nat, 	 ping- doms- cam- lånt 	 hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- båt 	 nin-	 so-
rist-	 berge vogn fri-	 tids-	 ger	 ner
hytte	 tids- hus,	 og	 som
(heim),	 hus,	 lei-	 ven	 svar-
fjell-	 lei-	 lig-	 ner	 te
stue	 lig- 	 het
(hytte),	 het
motell,
Alle 	  100	 10	 3	 1	 1	 4	 43	 8	 0	 28	 2	 478
Feriested 
Norge 	  100	 4	 3	 1	 0	 4	 48	 8	 -	 29	 1	 414
Andre nordiske land 	 :	 •
	
.	 •	 •	 12
Land utenom Norden 	  100	 68	 2	 -	 2	 2	 4	 -	 -	 17_,— 4	 47
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Tabell 13. Personer som var på ferietur påsken/våren 1985 i grupper for ferieturdager/
feriested etter egne utgifter til ferieturen. Gjennomsnittlig ferieutgift 
Egne utgifter til lengste ferietur. kroner 	Tal- Gjen-	 Tallet
alt 	 let nomsnit- på
Under 	 1000- 5000- 9000- 12000 Vet Uopp- på 	 tlig 	 per-
1000 kr. 4999 	 8999 11999 	 kr. 	 ikke gitt per- ferie- 	 soner
og 	 son- utgift 	 som






Alle 	 100 	 53 	 38 	 4 	 1
Ferj.eturdager 
5- 6 dager 	 100 	 63 	 32 	 1 	 -
7-13 	 " 	 100 	 46	 46 	 4 	 1
14 dager
og mer 	  100 	 23 	 29 	 29 	 10
Feriested 




Norden 	  100
	
43 	 34 	 6
0	 478	 1600	 463
1	 237	 1200	 229




2	 0	 414	 1500	 402
	
12	 11




- SOMMEREN 1985 -
' FOR DEM SOM HAR PLANER OM MER ENN 1 TUR , GJELDER TABELLENE
14 - 16 DEN LENGSTE FERIETUREN
Tabell 14. Personer som har planer om ferietur sommeren 1985 i grupper for feriested på
lengste ferietur, etter tallet på .leriturdager På lengste ferietur. Prosent 
Tallet På ferieturdager 	Tallet
på
I 	 5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
alt 	 gitt 	 som
svarte
Alle
	 100 	 14 	 32 	 34 	 12 	 6 	 2 	 922
Feriested på
lengste ferietur 
Østlandet ... ...... 	 100 	 23 	 31 	 26 	 9 	 7 	 4 	 226
Agder/Rogaland 	 . . 	 100 	 15 	 37 	 27 	 17 	 4 	 2 	 109
Vestlandet ...... .. 	 100 	 20 	 34 	 22	 13 	 10 	 1 	 83
Trøndelag  	 100 	 20 	 44 	 27 	 7	 2 	 41
Nord-Norge ...  	 100 	 11 	 27 	 41	 19 	 3 	 64
Andre nordiske land 	 100 	 11 	 42 	 35 	 9 	 1 	 1	 158




alt Øst- Agder/ Vest- Trøn-- Nord- Andre Land
lan- Roga- 	 lan- 	 delag Norge nor- 	 uten-










Tabell 15. Personer som har planer om ferietur sommeren 1985 i grupper for alder/
landsdel/ husholdningsinntekt/ husholdningsstørrelse, etter 	 feriested på
len ste ferietur. P osent 


















15-24 år 	  100 	 15 	 9 	 6 	 2 	 3 	 20 	 44 	 1 	 170
25-44 	 ' 	 ...... .. . 	 100 	 21 	 13	 8 	 3 	 9 	 21 	 25 	 2 	 416
	
45-66 "   100 	 32 	 13 	 11 	 8 	 6 	 13 	 15 	 2 	 275
	
67-74 "   100 	 42	 12 	 10 	 7 	 12 	 2 	 15 	 2	 60
Landsslel 
Østlandet 	  100 	 34 	 10 	 8 	 4	 7	 14 	 22 	 1 	 458
Agder/Rogaland 	  100 	 12 	 28 	 8 	 2 	 4 	 17 	 28	 1 	 139
Vestlandet 	  100 	 17	 9 	 17 	 2 	 5 	 18 	 30	 1 	 161
Trøndelag 	  100 	 21 	 4 	 6 	 16 	 9 	 18 	 26 	 - 	 80
Nord-Norge 	  100 	 12 	 7 	 4 	 4	 14 	 33 	 20 	 6 	 84
Husholdningsinntekt 
	Under 60000 kr. .... 100	 25 	 11 	 10 	 5 	 7 	 14 	 28 	 1 	 198
	
60000 - 99000 kr. . 100 	 23 	 10 	 8 	 8 	 7	 17 	 23 	 3 	 179
	
100000 - 149 000 ... 100 	 28	 12	 9 	 2 	 8 	 20 	 19 	 1 	 233
	
150000 - 199 000 ... 100 	 20 	 15 	 11 	 3 	 7 	 20 	 23 	 1 	 142
	
200 000 kr og over 100 	 20 	 15 	 6 	 7 	 6 	 12 	 34 	 1 	 120
Uoppgitt 	  100 	 36 	 4 	 6 	 2 	 6	 20 	 22	 4 	 50
Husholdningsstørrelse 
En person 	  100 	 22	 13 	 9 	 2	 7 	 11 	 35 	 - 	 141
To personer 	  100 	 30 	 9 	 10 	 7 	 8 	 14 	 ' 22 	 2 	 229
Tre personer 	  100 	 25 	 14 	 6 	 5 	 5 	 14 	 30 	 1 	 175
Fire personer 	  100 	 25 	 13	 8 	 4 	 8 	 21 	 18 	 3 	 236
Fem personer 	  100 	 15 	 10 	 13 	 4 	 5	 29 	 23	 1 	 94
Seks personer
eller flere 	  100 	 18 	 21 	 12 	 6 	 6 	 24 	 12 	 -	 33
Tabell 16. Personer som har planer om ferietur sommeren 1985 i grupper for feriested,
etter 	 t o e	 m. 	 n
I 	Viktigste overnattingsmåte 	Tal-
alt Ho- Pensjo- Cam- Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos An-
tell nat,	 ping- doms- cam- lånt	 hytte tids- slekt- net letl
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- båt	 nin-	 per-
rist-	 berge vogn fri-	 tids-	 ger	 so-
hytte	 tids- hus,	 og	 ner
(heim),	 hus,	 lei-	 ven	 som
fjell-	 lei-	 lig-	 ner	 svar-




Alle   100	 18	 7	 7	 1	 16	 19	 7	 3	 19	 3	 922
Feriested
Østlandet 	  100	 2	 8	 7	 -	 17	 35	 5 '	 2	 20	 3	 226
Agder/Rogaland 	  100	 4	 2	 8	 -	 13	 22	 14	 12	 23	 3	 109
Vestlandet 	  100	 2	 10	 5	 -	 11	 31	 -	 4	 35	 2	 83
Trøndelag . .. 	  100	 -	 2	 10	 22	 24	 10	 -	 29	 2	 41
Nord-Norge 	  100 	 2 	 5 	 8 	 - 	 5 	 17 	 3 	 - 	 56	 5 	 64
Andre nordiske land 	  100	 12	 7	 15	 1	 33	 8	 12	 4	 8	 1	 158
Land utenom Norden 	  100	 59	 11	 -	 2	 8	 3	 5	 1	 6	 4	 227
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' TABELLENE 17 - 19 GJELDER BARE DEM SOM HAR PLANER OM 2 FERIETURER
SOMMEREN 1985 '
Tabell 17. Personer som har planer om 2 ferieturer sommeren 1985 i grupper for feriested
på nest lengste ferietur. etter tallet på ferieturdager. Prosent 
Tallet på ferieturdacer 	Tallet
på
I 	 5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
alt 	 gitt 	 som
svarte
Alle 	  100 	 59 	 31 	 7 	 0 	 0 	 2 	 288
Feriested på nest
lnaste fwietur 
Østlandet 	  100 	 57 	 30 	 8 	 1
Agder/Rogaland 	  100 	 87 	 5 	 5
Vestlandet 	  100 	 62 	 32	 2
Trøndelag og
Nord-Norge     100	 67 	 22 	 11









Tabell 18. Personer som har planer om 2 ferieturer sommeren 1985 i grupper for alder/
landsdel/husholdningsinntekt/husholdningsstørrelse, etter feriested på nest
lengste ferietur. Prosent
I 	Feriested på nest lengste ferietur 	Tallet
alt 	 på
Øst- Agder/ Vest- TrØn- Nord- Andre Land 	 Uopp- per-
lan- Roga- 	 lan- 	 delag Norge nor- 	 uten- gitt 	 soner
det land 	 det 	 diske om 	 som
land 	 nor- 	 svarte
den




15-24 år 	  100 	 27 	 18 	 21 	 °2 	 2 	 23 	 7 	 - 	 56
25 44 	 "   100 	 32 	 16 	 18 	 6 	 5 	 11 	 11 	 -	 132
45-66 i.   100 	 30 	 6 	 17 	 13 	 4 	 22 	 8 	 - 	 83
67-74 	 Il 	 17
Landsdel 
Østlandet 	  100 	 42 	 9 	 10 	 8 	 1 	 20 	 9 	 - 	 161
Agder/Rogaland 	  100 	 13 	 45	 28 	 4 	 - 	 9 	 2 . 	 - 	 47
Vestlandet..... . 	 100 	 20 	 4. . 	 43 	 4 	 4 	 10 	 14 	 - 	 49
Trøndelag og
Nord-Norge 	  100 	 6 	 3 	 10 	 16 	 32 	 19 	 13	 31
Husholdningsinntekt 
Under 60000 kr. 	  100 	 29	 16 	 31 	 - 	 - 	 19 	 5 	 - 	 62
60000 - 99000 kr. 	 100 	 28 	 10	 18 	 13	 5 	 18 	 10 	 40
100000 - 149 000 	  100 	 35	 14 	 15 	 11 	 5 	 12 	 8 	 - 	 74
150000 - 199 000 	  100 	 23	 13 	 16 	 5 	 5 	 23 	 14 	 - 	 56
200 000 kr. og over 100 	 30 	 13 	 13	 13 	 7 	 13 	 11 	 - 	 46
Uoppgitt  	 10
Husholdningsstørrelse 
En person ...... ... 	 100 	 33 	 19 	 13	 4 	 4 	 20 	 7 	 54
To personer 	  100 	 33 	 5 	 17 	 12 	 5 	 17 	 12 	 - 	 60
Tre personer 	  100 	 17 	 9 	 23 	 9 	 9 	 23 	 11 	 47
Fire personer 	  100 	 31 	 19 	 17 	 8 	 4 	 12 	 9 	 - 	 75
Fem personer
eller flere 	  100 	 33 	 14 	 22 	 6 	 4 	 14 	 6 	 -	 49
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Tabell 19. Personer som har planer om 2 ferieturer sommeren 1985 i grupper for feriested




Ho- Pensjo- Cam- Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An- på
tell nat, 	 ping- doms- cam- lånt 	 hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- båt 	 nin- 	 so-
rist- 	 berge vogn fri- 	 tids- 	 ger 	 ner
hytte 	 tids- hus, 	 og 	 som
(heim), 	 hus,	 lei- 	 ven 	 svar-
fjell- 	 lei- 	 lig- 	 ner 	 te




Alle 	  100 	 13 	 11 	 2 	 1 	 14 	 26 	 4 	 3 	 23 	 2	 286
Feriested på den nest
lengste ferieturen 
Østlandet 	  100 	 6 	 14	 2 	 - 	 14 	 37 	 4 	 4 	 18 	 1 	 84
Agder/Rogaland 	  100 	 5 	 5 	 3 	 5 	 16 	 34 	 8 	 3 	 21 	 - 	 38
Vestlandet 	  100 	 - 	 8 	 2 	 - 	 6 	 34 	 4 	 2 	 43 	 2 	 53
Trøndelag og
Nord-Norge 	  100 	 3 	 8 	 3 	 - 	 8 	 28 	 - 	 3 	 44 	 3 	 36
Andre nordiske land 	 100 	 21	 13	 2 	 - 	 33 	 4 	 4 	 6 	 8 	 8 	 48
Land utenom Norden 	 100 	 70 	 19 	 - 	 - 	 - 	 - 	 7 	 - 	 3 	 - 	 27
- HØSTEN 1985 -
Tabell 20. Personer som har planer om ferietur høsten 1985 i grupper for feriested, etter
tallet på ferie,turdager. Prosent 
Tallet På ferieturdager 	Tallet
pa
I 	 5-6 	 7-13 	 14-20 	 21-27 	 28- 	 Uopp- 	 personer
alt 	 gitt 	 som
svarte






Norge  	 100 	 65 	 17 	 8
	
104
Andre nordiske land 	 • 	 : 	 :
	 17




Tabell 21. Personer som har planer om ferietur høsten 1985 i grupper for alder/ landsdel/







øst- Agder/ Vest- Trøn- Nord- Andre land 	 Uopp- per-
lan- Roga- 	 lan- 	 delag Norge nor- 	 uten- gitt 	 soner
det 	 land 	 det 	 diske om 	 som
land 	 nor- 	 svarte
den
Alle 	 ........ 100 	 24
	






• • • • • • 100 	 28 	 11
100 	 23 ' 7
100 	 20 	 2
100 	 29 	 -
	1 	 2 	 7 	 7 	 33	 2 	 46
	
4 	 4 	 5 	 7 	 48 	 1 	 81
	
1 	 8 	 1 	 10 	 51 	 6 	 83
	
11 	 4 	 7 	 - 	 36 	 14 	 28   
Landsdel 
Østlandet 	  100 	 35 	 4 	 4 	 6 	 2	 6 	 38 	 6 	 123
Agder/Rogaland 	  100 	 24 	 12	 3 	 - 	 - 	 6 	 53 	 3 	 34
Vestlandet 	  100 	 12 	 7 	 14 	 - 	 2 	 5 	 58 	 2 	 43
Trøndelag og
Nord-Norge . ..... .. 	 100 	 3 	 3 	 - 	 13 	 18 	 16 	 42 	 5 	 38
Husholdningsinntekt 	.
Under 60000 kr. ... 100 	 30 	 4 	 6	 4
60000 - 99000 kr. 	 100 	 22	 2 	 5 	 10
190000 - 149 000 ... 100 	 27 	 11 	 5 	 2
	
50000 - 199 000 ... 100 	 32 	 3 	 - 	 6
200 000 kr. og over 100 	 12 	 7 	 7 	 7
Uoppgitt 	
9	 11 	 28 	 9 	 47
7 	 7 	 41 	 5 	 41
- 	 4 	 47 	 4 	 55
3 	 3 	 50	 3 	 34
5 	 10 	 50	 2 	 42
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itisholdningsstørrelse 
En person ..... .... 100 	 33 	 2 	 2 	 4 	 - 	 7 	 50 	 2 	 46
To personer 	  100 	 19 	 2 	 2 	 6 	 5 	 7	 49 	 9 	 81
Tre personer 	  : 	 •. 	 . 	 24
Fire personer 	  100 	 31 	 11 	 2 	 • - 	 7 	 9 	 38	 2 	 45
rem personer
eller flere 	  100 	 14 	 11 	 16 	 5 	 8 	 3 	 41 	 3 	 37
•
Tabell 22. Personer som har planer om ferietur høsten 1985 i grupper for feriested, etter
viktigste overnattingsmåte På feieturen. Prosent 
Viktigste overnattingsmåte 	Tal-
alt	 let
Ho- Pensjo- Cam- Ung- Telt, Egen/ Leid Fri- Hos 	 An- p,-,.f4
tell nat, 	 ping- doms- cam- lånt 	 hytte tids- slekt- net per-
kro,tu- hytte her- ping- hytte, fri- båt 	 nin- 	 so
rist- 	 berge vogn fri- 	 tids- 	 ger 	 ner
hytte	 tids- hus,	 og	 som
(heim),	 hus,	 lei-	 ven	 svar-





Alle 	  100 	 42
seriested 
Norge 	  100 	 4 	 11
Andre nordiske land 	 •




- 20	 4	 227
- 33	 5	 104
17




Tabell 23. Personer som reiste på kort-turer (helgeturer) til forskjellige reisemål
vinteren og påsken 1985 etter antall dager på slike turer i alt i denne
perioden. Gjennomsnittlig antall kort-turer for alle og gjennomsnittlig antall
dager ti brakt •å kart- e
Antall dager _på kort-turer 	 Tallet 	 Gjennom- Gjennom- Tallet
på 	 snittlig snittlig på
I 2-4 5-6 7-13 14-20 21-27 28- perso- 	 antall 	 antall 	 perso-
alt
	 ner 	 kort- 	 dager 	 ner
som 	 turer 	 på kort- som




I Norge 	  100 58 16 15 	 5 	 1 	 1 	 604
Til Sverige  	 21
Til Danmark  	 19
Til andre land 	
▪
	100 67 15	 7 	 4 	 7 	
-	
27









Planer om Pakketurer 




























Tabell 24. Andel av personer som har vært på pakketurer (charterreiser) i foregående
sesonger og andel av personer som har planer om å dra på pakketurer i kommende


















Alle 22 242 	 8 	 474 	 15 	 917 290 	 38 231 
Feriested
Norge  	 3







167 	 1	 414 	 2 	 522
	
9 	 12 	 4 	 157
	
7 	 8 	 34 	 35
	
9 	 12 	 35 	 69
	
42 	 21 	 72 	 112
	
7 	 5 	 9
2 	 212 	 1 	 104



























Under 60000 kr. ...
60000-99000 kr. .. .
100000-149000 kr.
150000-199000 kr. ..
200000 kr. og over 	
Uoppgitt 	
	4 	 117 	 3 	 237 	 5 	 129
	
27 	 81 	 11 	 201 	 12 	 296
	
78 	 27 	 38	 26 	 25 	 313
	
8 	 3 	 14 	 111
	
6 	 1 	 13 	 54
	
18 	 61 	 12 	 112 	 20 	 169
	
14	 92 	 4 	 205 	 13 	 415
	
32 	 68 	 10 	 129 	 16 	 272
	
22 	 18 	 28 	 17 	 60
	
20 	 133 	 10 	 234 	 12 	 454
	
21 	 42 	 8 	 66 	 16 	 138
	
18 	 40 	 9 	 90 	 19 	 161
	
13 	 5 	 44 	 23 	 80
	
14 	 3 	 40	 . 18 	 84
	
16 	 64 	 10 	 105 	 19 	 196
	
24 	 25 	 7 	 84 	 17 	 179
	
13	 61 	 7 	 122 	 13 	 232
	
29 	 28 	 7 	 75 	 13 	 142
	23	 44 	 13 	 61 	 18 	 118
	
20 	 11 	 27 	 10 	 50
5 	 167 	 18 	 107
14	 91 	 55 	 66
	





11 	 56 	 33 	 46
7 	 132 	 37 	 81
11 	 82 	 43	 79
	
20	 36 	 25
9 	 161 	 32 	 120
2 	 46 	 23
8 	 50	 52 	 42
• 13 	 14
	
20 	 22
14 	 63 	 28 	 46
8 	 40	 38 	 40
8 	 74 	 42 	 53
12 	 57 	 39 	 33




























Tabell 25. Andel av personer på ferietur i ulike sesonget som stod slalåm/utfor og
gjennomsnittlig antall dager med slalåm-/ utforkjøring for alle på ferietur i
grupper for feriested. _
Vinteren 1985
Pro- Gjen- Ant.













sent- nom- 	 per-
andel snit- soner





















32 	 1,1 	 94 	 15 	 0,6 	 192
	
28 	 1,4 	 25 	 10 	 0,3 	 48
	
7 	 0,2 	 27	 20 	 0,6 	 92
	
14 	 24 	 0,8 	 38
	fr l	 7 	 0,2 	 44
	
9 	 12
18 	 5 	 0,3 	 65 	 9 	 0,5 	 47
8 	 0,2 	 60
8 	 0,2 	 26





Tabell 26. Andel av persQner på kort-turer vinteren og påsken 1985 som stod slalåm/ utfor
og gjennomsnittlig antall dager med slalåm-/ utforkjØring. Andel av personer
som sto slalåm/utfor i 12 måneders-perioden 1. mai 1984 til 30. april 1985 og
gjennomsnittlig antall dager med slalåm-/ utforkjØring i denne perioden.
Grupper for alder/ bosted/ husholdningsinntekt. 
Kort-turer vinteren og påsken/ 	 Slalåm/ utfor i alt i perioden
våren 1985 	 1. mai 1984 til 30. april 1985 ,
Prosent- 	 Gjennom- 	 Antall 	 Prosent- 	 Gjennom- 	 Antall
andel som snittlig 	 personer 	 andel som snittlig 	 personer
stod sla- antall 	 som 	 stod sla- antall 	 som






13 	 0,5 	 648 	 14 	 1,4 	 1521
Alder
15-24 år 	 .... ...... 	 30	 1,2 	 146 	 41 	 4,5 	 270
25-44 	 " 	 11 	 0,4 	 312 	 14 	 1,3 	 622
45-66 "
	
... ..... . 	 6 	 0,2 	 157 	 3 	 0,3 	 480
67-74 "	 -	 - 	 33 	 - 	 - 	 147
landsdel 
Østlandet  	 15	 0,6 	 290 	 15 	 1,4 	 725
Agder/Rogaland .. . .  	 14	 0,5 	 104 	 13 	 1,1 	 218
Vestlandet . . ... ..  	 11 	 0,5 	 125 	 16 	 1,7 	 287
Trøndelag ... . . . . . . 	 17 	 0,5 	 59 	 22 	 1,9 	 124
Nord-Norge  	 4 	 0,1 	 71 	 5 	 1,2 	 167
Husholdningsinntekt 
Under 60000 kr. .... 	 14 	 0,5 	 146 	 17 	 1,5 	 387
60000 - 99000 kr. 	 11 	 0,5 	 107 	 9 	 0,9 	 298
100000 - 149 000 . 	 9 	 0,4 	 183 	 7 	 1,4 	 366
150000 - 199 000 ... 	 16 	 0,4 	 108 	 20	 1,9 	 201
200 000 kr. og over 	 21 	 1,0 	 80	 23 	 2,2 	 151
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IUNDERGITT TAUSHETSPLIKT] 
UNDERSOKELSE OM FERIEVANER
Høsten 1984 til julen 1985
Statistisk Sentralbyrå gjennomfører undersøkelsen om ferievaner på oppdrag fra Samferdsels-
departementet. Resultatene fra undersøkelsen skal gi myndighetene og reiselivsnæringen grunnlag for
å legge forholdene best mulig til rette både for dem som reiser bort og for dem som tilbringer ferien
på hjemstedet.
Til undersøkelsen er det trukket et landsomfattende, tilfeldig utvalg på 2 000 personer. De er
en av dem som er trukket ut til å være med. Vi håper at De kan hjelpe oss med Deres svar. Svaret
Deres er like viktig for oss enten De vanligvis reiser på ferieturer i inn- og utland eller tilbringer
feriene hjemme. Det er også svært viktig at de som ikke har noen ferie, deltar i undersøkelsen.
Spørreskjemaet skal besvares av den personen det er adressert til.
Halvparten av utvalget er tilfeldig trukket blant dem som deltok i en undersøkelse om ferie-
vaner i september/oktober 1984. Dette er gjort for å kunne forutsi befolkningens ferieplaner i kom-
mende sesonger med større sikkerhet. Dersom De er blant dem som deltok i september/oktober 1984,
ber vi derfor om forståelse for at De er trukket ut også til den nye undersøkelsen.
I spørreskjemaet blir det først stilt noen spørsmål om ferieturer i tidsrommet september 1984
til april 1985. Deretter spør vi om eventuelle planer om ferieturer i tiden mai 1985 til januar 1986. En
ferietur er definert som. 4 sammenhengende overnattinger eller mer borte fra helårsboligen. Mot slut
ten av spørreskjemaet får De noen spørsmål om kort-turer/helgeturer. Disse er definert som 1 - 3
overnattinger borte fra helårsboligen. Dersom en ferietur varer fra en sesong til en annen, ber vi
Dem krysse av som om hele ferieturen ble foretatt i den sesongen som den startet.
Skjemaet foreligger både på bokmål og nynorsk. Dersom De ønsker skjemaet i en annen mål-
form enn den som er brukt her, kan De henvende Dem til Statistisk Sentralbyrå, Intervjukontoret.
Svarene De gir er underlagt taushetsplikt , og oppgavene vil bli oppbevart på en betryggende
måte. For dem som var med i undersøkelsen i september/oktober 1984, vil opplysningene fra den gang
blir knyttet sammen med svarene i den nye undersøkelsen. Opplysningene i svarskjema vil bli brukt
bare til å utarbeide statistikk. Det vil aldri bli kjent utenom Statistisk Sentralbyrå hva den enkelte 
har svart.
Det er bare mens den statistiske bearbeidingen pågår at opplysningene vil bli oppbevart i en
slik form at de kan føres tilbake til den enkelte oppgavegiver. På skjemaet er det ikke navn, bare et
løpenummer som vi trenger for å registrere mottatte skjema. Når bearbeidingen av skjemamaterialet er
avsluttet om ca. 18 måneder, vil skjemaene bli tilintetgjort på en betryggende måte, og opplysningene
på databånd mv. vil senere ikke kunne føres tilbake til den enkelte oppgavegiver.
Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men skal resultatet bli tilfredsstillende, er det viktig
at de som er trukket ut, blir med. VI kan ikke ta med andre i stedet for dem som er kommet med i
utvalget.
Vi håper at De • finner anledning til å svare på spørsmålene, og ber Dem om å sende det







RA 8119 4.85.3 000
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KALENDER FOR PERIODEN
1. SEPTEMBER 1984 til 4. JANUAR 1986
HØSTEN 13 L 	 23 F 31 	 M 5T 	 19 T 285 50 19 F
1984 14 S 	 24 L 60 	 20 0 6 To 20 L
Sep 25 S Jan- 7 To 	 21 To 29 M 7F 21 	 S
tember 15 M uar 8F 	 22 F 30 T 8L
16 T 	 26 M 9L 	 23 L 9S 22 M
SOM-1 	 L 17 0 	 27 T 1T 10 S 	 24 S 23 T
2S 18 To 	 28 0 20 MEREN 10 M 24 0
19 F 	 29 To 3 To 11 M 	 25 M 1985 11 	 T 25 To
3M 20L 	 30 F 4 F 12 T 	 26 T 12 0 26 F
4T 21S 13 0 	 27 0 Mai 13 To 27 L
50 Desem- VIN- 14 To 	 28 To 14 F 28 S
6 To 22 M ber TEREN 15 F 	 29 F 1 	 0 15 L
7F 23T 1985 16 L 2 To 16S 29M
8L 24 0	 1L 17 S PÅSKEN 3F 30T
9S 25 To 	 2S 5 L OG 4 L 17 M 31 0
26 F 6S 18 M VAREN 5 S 	 18 T
10M 27L 	 3M 19 T 1985 19 0 August
11T 28S 	 4T 7M 20 0 6M 20 To
12 0 50 8T 21 To 30 L 7 T 21 	 F 1 To
13 To 29 M 	 6 To 90 22 F 31 	 S 80 22L 2F
14F 30T 	 7F 10 To 23 L 9 To 23S 3L
15 L 31 0 	 8 L 11 	 F 24 S April 10 F 4 S
16 S 9S 12 L 11 	 L 24 M
Novem 13 S 25 M 1 	 M 12S 25T 5M
17 M ber 10 M 26T 2T 260 6T
18 T 11 	 T 14 M 270 30 13M 27 To 70
190 1 To 	 120 15 T 28 To 4 To 14T 28F 8 To
20 To 2 F 	 13 To 16 0 5 F 15 0 29 L 9 F
21 	 F 3 L 	 14 F 17 To Mars 6 L 16 To 30S 10L
22 L 4 S 	 15 L 18 F 7S 17 F 11 	 S
23 S 19 L 1F 18 L Juli
5M JULEN 20 S 2L 8M 19 S 12 M
24 M 6T 1984/ 3S 9T 1M 13 T
25 T 70 1985 21 M 10 0 20 M 2T 14 0
26 0 8 To 22 T 4M 11 	 To 21 	 T 30 15 To
27 To 9F 16 S 23 0 5T 12 	 F 22 0 4 To 16 F
28 F 10 L 24 To 60 13 L 23 To 5F 17 L
29 L 11 	 S 17 M 25 F 7 To 14 S 24 F 6L 18 S
30 S 18 T 26 L 8F 25 L 7:S
12 M 19 0 27 S 9L 15 M 26 S 19 M
Oktober 13 T 20 To 10 S 16 T 8M 20 T
14 0 21 	 F 28 M 17 0 27 M 9T 21 0
1	 M 15 To 22 L 29 T 11 	 M 18 To 28 T 10 0 22 To
2 T 16 F 23 S 30 0 12 T 19 F 29 0 11 	 To 23 F
3 0 17 L 31 	 To 13 0 	 20 L 30 To 12 F 24 L
4 To 18S 24 M 14 To 	 21 	 S 31 	 F 13 L 25 S
5F 25 T Feb- 15 F 14 S
6 L 19 M 26 0 ruar 16 L 	 22 M Juni 26 M
7S 20T 27 To t7 S 23T 15M 27 T
21 0 28 F 1F 24-0 1.L 16 T 28 0
8M 22 To 29 L 2L 18 M 25 To 2 S 	 17 0 29 To
9T 30 S 3S 26 F 18 To 3C F
10 0 27L 3M
11 	 To 4 M 4T
12 F
HØSTEN 	 10 To 	 23 L 	 Jan-
uar1985 11 	 F 	 24 S
12 L










7 L 	 21 M
8 S 	 22-T
23 0 	 2 M
9 M 	 24 To 	 3 T
10T 	 25F 	 40
11 0 	 26 L 	 5 To
12 To 	 27S 	 6F
13 F 	 7 L
14 L 	 28 M 	 8 S
15S 	 29T
300 	 9M
31 To 	 10 T
11 0
Novem-	 12 To
ber 	 13 F
14 L
1 F 	 15 S
2L
3 S 	 JULEN
23 M 	 1985/
24 T 	 4 M 	 1986
25 0 	 5T
26 To 	 6 0






Oktober 	 12 T
13 0
1 T 	 14 To
2 0 	 15 F
3 To 	 16 L
4 F 	 17 S
5L




9 0 	 22 F
1 0
2 To
14M 	 270 	 3 F
1 S 	 15 T 	 28 To 	 4 L
16'0 	 29 F
2M 	 17 To 	 30L
3 T 	 18 F
4 0 	 19 L 	 Desem-


















- PASKEN OG VAREN 1985 - -
Reiste De på ferietur sist Påske/vår ?.
Med påske/vår 1985 mener vi tidsrommet 29.
mars til 30. april 1985.
Bare turer på fire overnattinger og mer skal
regnes med.
Ant=1521
Ja (Gå-til spørsmål 1 b.)
Nei (Gå til spørsmål 3 a.)
1 b. Hvor mange dager var De borte På ferieturer 
Ialt i denne tiden ? ,













































2 a. Hvor reiste De på ferietom denne påsken / 
Sett kryss bare for det feriestedet som var










1 c. Hvor mange av disse dagene tilbrakte De i 
utlandet ? 








28 dager og mer
Ingen dager
1 - 2 dager
3 - 4 dager




28 dager og mer
13-14
11 4 , 4 Rogaland
12 06 Hordaland
13 5 . 1 Sogn og. Fjordane
14 3,8 Møre og Romsdal
15 5 . 9 Sør-Trøndelag
16 2 , 1 Nord-Trøndelag






















1 d, Var ferieturen i Påsken/våren en Pakketur ,
(charterreise) ? 
Dersom De var på mer enn en tur, regn bare
























20 dager og over              
VINTERM 1985 -
_Reiste De nå feretur sist vinter ? 
Med vinteren 1985 mener vi tidsrommet 5.
januar til 28. mars 1985.




	 Ja (gå til spørsmål 3 b.)
2 84	 Nei (gå til spørsmål	 a.)
3 b. hvor mange dager var De borte på ferieturer .
i alt i denne tidfflp ?	 .







2 d. Hvor tilfreds er De med



























2 b. Hvordan overnattet De mest På denne ferie-
turen i Påsken i i	 ? 
Sett bare ett kryss.
Ant= 475
15-16
2  e. Hvor manne daner omtrent kiørte De sla14711
e V d - lie, • 





















Egen / lånt hytte, fritidshus,
leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbåt
Hos slektninger og venner
Annet
Ant= 476
Regn ikke med utgiftene til andre medlemmer
ar Deres husholdning.
Regn ned (Deres andel av) betaling til
reisebyrå, lommepenger, eventuelle utgifter
til bensin, reiseutgifter, opphold, mat osv.












1000 - 1999 kroner
2000 - 2999 kroner
3000 - 3999 kroner
4000 - 4999 kroner
5000 - 6999 kroner
7000 - 8999 kroner
9000 - 11999 kroner	 4
12000 kroner og over	 5	 2 28-34 dager

















































3j. Var ferieturen vinteren 1985 en pakketur
(charter reise) ? 
Dersom De , var på mer enn en tur, regn bare
med den som varte lengst.
Ant=242
4 a. Hvor reiste De Då ferjetur vinteren 1985 ? ,
Sett kryss bare for det feriestedet som var














13 	 Sogn og Fjordane













Egen / lånt hytte, fritidshus,
leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbåt
Hos slektninger og venner
Annet
4 c . Hvor store var Deres egne utvifter til denne 
ferieturen sijt vinter ? 
Regn ikke med utgiftene til andre medlemmer
av Deres husholdning.
Regn med. (Deres andel- av) betaling til
reisebyrå, lommepenger, eventuelle utgifter
til bensin, reiseutgifter, 'opphold, mat osv.
Sett bare ett kryss.
32-33
Under 1000 kroner
1000 - 1999 kroner
2000 - 2999 kroner
3000 - 3999 kroner
4000 - 4999 kroner
5000 - 6999 kroner
7000 - 8999 kroner
9000 - 11999 kroner


























c . HvQr mange av disse dagene tilbrakte De i 
utlandet ? 
Sett bare ett kryss.
Ant= 242
26
1 69 Ingen dager
2
	
1 - 2 dager
3
	
3 - 4 dager
4
	
5 - 6 dager










35 dager og mere
4 b. Hvordan overnattet De mest Då denne ferie-
turen sj.st y.,jnter ? 











5 c. Hvor mange av disse dagene tilbrakte De i 
utlandet ? 
Sett bare ett kryss.
41
84 , Ingen dager
1 - 2 dager
3 - 4 dager
5 - 6 dager
7 -13 dager
14-20 dager



















Hvor mange dager omtrent ki4rte De slalåm
2
38
eller utfor i løpet av denne ferieturen ? 




















5 a. Reiste De oå ferietur sist iul ? 
Med julen 1984 mener vi tidsrommet 16.
desember 1984 til 4. januar 1985.
Bare turer på fire overnattinger og mer skal
regnes med.
Ant=1521
Ja (Gå til spørsmål 5 b.)
Nei (Gå til spørsmål 7 a.)
39
88
5 - 6 dager
7 -13 dager
14-20 dager











6 a. Hvor reiste De oå ferietur i iulen ? .
Sett kryss bare for det feriestedet som var













13 	 Sogn og Fjordane





























5 b. Hvor mange dager var De borte oå ferieturer 	 19
denne tiden ? ,

































6 c. Hvor mante daaer omtrent kitrte De s1a1å
eller utfor i løpet av denne ferieturen ? 

























2.	 Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbåt





















35 dager og mer
7 c. Hva mange av disse d'aene .tilbrAXte De i 
utlandet ?



















6 b. Hvordan overnattet De mest på denne ferie-
turen_ i iulen ? ,
Sett bare ett kryss.
44-45
7 b. Hvor mange daaer var pe borte IA ferieturer ,
i alt i dem» tiden ? ,
Ingen dager
1 - 2 dager
3 - 4 dager





35 dager og mer
37
Sett bare ett kryss.
Ant= 166	 Ant= 262
48
- HOSTEN 1984 -
7 a. Reiste De aå ferietur sist hest ?
Med høsten 1984 mener vi tidsrommet 1.
september 1984 til 15. desember 1984.
Bare turer på fire overnattinger og mer skal
regnes ned.
47 Ant.2=1521
Ja (gå til spørsmål 7 b.)
Nei (gåstil spørsmål 9 a.)









8 a . Hvor reiste De oå ferietur hesten 1984 ? 
Sett kryss bare for det feriestedet som var




8 b. Hvordan overnattet De mest nå denne ferie-
turen sist hest ? 



































































































Egen / lånt hytte, fritidshus,
leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbåt



























8 c . Hvor mange dager omtrent  kierte De slalåm 
eller utfor lepet av denne ferieturen ? 
Sett bare ett kryss.
Ant= 268
54


















































9 a. Tror De at De kommer til 1 reise bort på
ferietur til sommeren ? 
Bare turer på fire overnattinger og mer skal
regnes med.
Med sommeren 1985 mener vi tidsrommet 1. mai
til 31. august 1985.
Jeg skal helt
sikkert reise bort 	 (Gå til spa. 9 b.)
Jeg skal nokså
sikkert reise bort 	 (Gå til spir. 9 b.)
Jeg skal helt sik
kert ikke reise . bort (Gå til spa. 11 a.)
Vet ikke	 (Gå til spm. 11 a.)
9 b. Hvor mange dager ialt hai De planere om k
reise bort På ferietur til sommeren ? 
Dersom De har planer om mer enn en tur,
gjelder spørsmålet den turen som vil vare
lengst.
35 dager og mer
9 c. jilmr_mancre av disse giaciene tror De at De vil,
tilbringe i utlandet ? 
Ant=1025
Ingen dager
1 - 2 dager
3 - 4 dager





35 dager og mer
10 a. ffvor sikre Planer har De for hvor 04 hvordan 
De skal feriere til sommeren ? 
Dersom De har planer om mer enn en tur,
gjelder spørsmålet den turen som vil vare
lengst.
Sett bare ett kryss'.
58
Jeg har forholdsvis
sikre planer	 (Gå til spa. 10 b.)
Jeg har nokså usikre
planer	 (Gå til spm. 11 a.)
Jeg har ennå ikke
bestemt meg	 (Gå til spar. 11 a.)
10 b. Har De planer sm å reise På en pakketur .
(charterreise) til sommeren ? 
Dersom De skal på mer enn en tur gjelder
spørsmålet den turen som vil vare lengst.
Ant= 917
10 c. Hvor regner De med å_ feriere  gii_dcate
ferieturen til sommeren ? 
Dersom De skal på mer enn - en tur, gjelder
spørsmålet den turen som vil vare lengst.
Sett kryss bare for det feriestedet som













































































11 b. Hvor mange av disse dagene tror De -t De vil ,
tilbringe i utlandet Då nest lengst'
terietur ? ,





Sett bare ett kryss. .
62-63
Ant= 908





12 E BESVARES BARE AV Da SOM
REISE' PA TO FERIETURER TIL
HAR PLANER OM 1 FERIETUR TIL
TIL SPØRSMÅL 14 A.
10 d. Hvordan regner De med å overnatte mest på
denne ferieturen til sommeren ? 
Hotell (hotellhytte)






Egen / lånt hytte, fritidshus,
leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbåt































35 dager og mer
12 a. Hvor sikra planer ha& De for hvor og hvordan 
De skal feriere på nest lengste ferietur til ,
sommeren t
Ant= 352
Jeg har sikre planer,(G& til spa. 12 b.)
Jeg har forholdsvis
sikre planer	 (Gå til spa. 12 b.)
Jeg har nokså usikre
planer	 (Gå til spa. 13 a.)
Jeg har ennå ikke
bestemt meg	 (Gå til spm. 13 a.)
12 b. Har De planer om å reise På en Pakketur ,
(charterreise)	 På Deres nest	 lengste
feriereise til sommeren ? 
67




















































Jeg har sikre planer,(Gå til sia. 13 b.)
Jeg har forholdsvis
sikre planer	 (Gå til spa. 13 b.)
Jeg har nokså usikre
planer	 (Gå til spa. 14 a.)
Jeg har ennå ikke









nest lengste ferietur til sommeren 












Egen / lånt hytte, fritidshus,
leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbåt
Hos slektninger og venner
Annet
SRI: 13 A - 13 B• BESVARES BARE AV 0E14 SOM
REGWER - MEI A REISE PA TRE ELLER FUSE
FERIE711RER TIL Sl»EREN.
ALLE ANDE GÅR TIL SPØRSMÅL 14- A.
13 a. Hvor sikre planer har De for hvor , oa hvordu
De *kal feriere på tredie lenaste ferietur 
til sommeren ? 
Bare turer på fire overnattinger og mer skal
regnes med.
13 b.'Hvor mange daaer har De planer om å reise 
bort tilsammen Då Deres tredie, Herde osv. ,
lenaste ferietur tilsammen til sommeren ? ,










26 1 o ,3 Verden ellers
Hotell (hotellhytte)































land 	 17 %
12 c. Hvor regner De med å feriere. På den nest
lengste ferieturen til sommeren ? 
Sett kryss bare for det feriestedet som
































































15 b. Har De Planer om å reise på en Pakketur
(charterreise) til høsten ? ,
Dersom. De skal på mer enn en ferietur til
høsten, gjelder spørsmålet den turen som vil
vare lengst.
Ant= 231












































14 a. Tror De at De komser til å reise bort Då 
ferietur til høsten ? 
Bare turer på fire overnattinger og mer skal
regnes med.
Med høsten mener vi tidsrommet 1. september
til 15. desember 1985.




sikkert reise bort 	 (Gå til spa. 14 b.)
10 Jeg skal nokså
sikkert reise bort (Gå til spa-. 14 b.)
Jeg skal helt sikkert
38 ikke-reise bort 	 (Gå til spa: 16 a.)
Vet ikke 	 (Gå til spir. 16 a.)
2 Uoppgitt
14 b. ILvu mange daaer ialt har De planer om &
seise borthå leriztur til høsten ? ,





15 a. Hvor sikre planer har De for hvor oa hvordan
pe jkal feriere til høsten ? ,
Dersom De har planer oa mer enn en tur,
gjelder spørsmålet den turen som vil vare
lengst.
Sett bare ett kryss. 	
Ant= 264
Jeg har sikre planer,(Gå til spik. 15 b.)
Jeg har forholdsvis
sikre planer 	 (Gå til spm. 15 b.)
Jeg har nokså usikre
planer	 (Gå til spa. 16
Jeg har ennå ikke







15 c. Hvor reaner De med å feriere oå •ennt
ferieturen ? 
Dersom De skal på mer enn en tur, gjelder
spørsmålet den turen som vil vare lengst.
Sett kryss bare for det feriestedet som
ligger lengst vekk fra helårsboligen.
Ant= 228
79-80
14 c.jivor mmae av disse daaene tror De at De vil
tilbringe i utlandet til høsten ? 
Sett bare ett kryss.
76	 Ant= 268
Ingen dager
1 - 2 dager
3 - 4 dager










































Med julen mener vi tidsrommet 16. desember
1985 til 4. januar 1986..
Sett bare ett kryss.
83
. Ant= 148
16 c. Hvor mange av disse dagene tror De at De vil 
tilbringe i utlandet i -juslen ? 
Sett bare ett kryss.
85
Jeg skal helt
sikkert reise bort 	 (Gå til spm. 16 b.)
Jeg skal nokså
sikkert reise bort 	 (Gå til spa. 16 b.)
Jeg skal helt sikkert
ikke reise bort	 (Gå, til spa. 11 a.)
Vet ikke 	 (Gå til spa. 17 a.)
2: Uoppgitt
16 b. Hvor mange dager ialt har De olaner om å.
reise bort Då ferietur i iulen ? 








15 d. Hvordan jegner De med å overnatte mest Dt
denne ferieturen til høsten ? ,

















































Egen / lånt. hytte, fritidshus,
leilighet
Leid hytte, fritidshus, leilighet
Fritidsbåt



























16 a. Tror De at De kommgr til å reise bort ot
ferietur i iulen 1985 ? 




51  5 - 6 dager
39 7 -13 dager
9 14-20 dager
21 dager og mer
177 Ingen dager
1 - 2 dager
3 - 4 dager
5 - 6 dager
7 -13 dager
14-20 dager







' 18. 	 Hvor mange dager omtrent kiørte De slalåm
eller utfor tilsammen på disse kort-tureng_l
rWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW,WWWWWW
Sett bare ett kryss.
x 	KORT-TURER ELLER HELGETURER
riewrwrritwwwwwwwritmwrw**rrxrwrrxxxxxrxxxxx
Ant. 646
17 b. Hvor muge slike kort-turer eller helge-
turer var De nå i denne Perioden ? ,




















































































4 - 5 turer
6 - 8 turer









Ja (gi til spørsmål 17 b.)

















VINTEREN OG PÅSKEN / VAREN 1985
17 a. Var De pA noen kort-turer eller helgeturer j
perioden 5, januar 1985 til 30. april 1985 ? 
Regn bare med turer på 1 - 3 overnattinger
utenfor helårsboligen. Dagsturer skal altså
ikke regnes med.
2 Uoppgitt
Hvor mange dager i alt tilbrakte De på kort-
turer til forskjellige reisemål i denne
perioden ? ,
Dags-turer skal ikke regnes med.
Sett bare ett kryss i hver. kolonne.
Andre
Norge Sverige Danmark land
SLALÅM SISTE 12 mmeve?
19. Hvor mange dager omtrent 'kjørte De slalåm 
eller utfor tilsammen i løpet av de 12 siste 
;Aneder ? ,
Slalåm/utfor-kjøring på hjemstedet skal her
regnes med.
Med de 12 siste måneder menes tidsrommet 1.
mai 1984 til 30. april 1985.
20. Har De slalåm-iptstvr (alpin-utstyr) ? 
Sett bare ett kryss.
Ant 1521
Ja, eier utstyr
Nei, men låner utstyr av og til
Nei, men leier utstyr av og til
Nei, bruker ikke slikt utstyr
6 Uopgitt
..........
VI BER DEM TIL SLUTT BESVARE NOEN FA SPØRSMÅL OM-
STØRRELSEN PA DERES hUSHOLMING. EVENTUELLE BARNS
ALDER, DERES YRKE ELLER VIKTIGSTE GJØREMÅL DG
HUSHOLDNINGENS SAMLEGG NETTO-INNTEKT 11984.
DISSE TILLEGGSOPPLYSNINGEtE ER NØDVENDIGE Fri? A
GRUPPERE SVARM. SOM , DE HAI? GITT' FMN.
Sett bare ett kryss.	 Ant--.1029
104
2 Uoppgitt
27. Hvor mante timer pr. uke har De vanligvis 
,inntektscilispde arbeid ? 
1 - 9 timer pr. uke
10-19 timer pr. uke
20-29 timer pr. uke
30-39 timer pr. uke
40-49 timer pr. uke
50 timer pr. uke og mer












.	 Eier eller disponerer De (eller noen k Deres 
husholdning) hytte / fritidsbolig / bil / 
fritidsbåt med overnattingsmuligheter / 
camvinavogn  ?
Sett kryss for hver av gjenstandene, som
eies eller disponeres.
25. 	 Hvor stor var husholdninaens (Deres) samlede 
netto-inntekt i 1984 ? 
Med netto-inntekt menes inntekten på
selvangivelsen etter fradrag, men før


















(Gå til spa. 23.)
24.)
26. Har De for tiden inntektsgivende 
(minst 1 time pr. uke) 
Ant=1521





6 personer eller fler
Uoppgitt .
De barn under 20 år som bor hiemme
Ant=1202





4 barn eller fler
Sett bare ett kryss.
102
Ingen inntekt
Under 50 000 kroner
50 000 - 59 000 kroner
60 000 - 79 000 kroner
80 000 - 99 000 kroner
100 000 - 119 000 kroner
120 000 - 149 000 kroner
150 000 - 199 000 kroner
200 000 kroner og over
























22. 	 Hvor aanae personer er det i Deres hus-
holdgina ? 
















Ja (Gå= til spørsmål 27.)
Nei (Gå til spørsmål 29.)
24. 	 Hva er alderen til det yngste barnet ? 
101    
Ant= 672  
42 under 7 år
7 - 14 år
15 - 19 år  
37 
3    22       
46
28. Arbeider De i Deres hovedvrke som selv-
5
yten fast avtalt ldnn ? 
Sett bare ett kryss.
105 Ant=1029
6 Selvstendig næringsdrivende innen
jordbruk, skogbruk og fiske
Selvstendig næringsdrivende ellers
Ansatt i industri, bygge- og anleggs-
arbeid, gruvedrift
Ansatt i annet arbeid
Arbeider som familiemedlem uten fast
avtalt lønn
29. 	 Hva g; ]Igres viktig te giftemål ? ,
Sett bare ett kryss.
106 	 Ant= 723
Skoleelev eller student
2 	 Arbeider i hjemmet
3 	 Pensjonert, trygdet
4 	 2 Ikke yrkesaktiv ellers
5 	 Er for - tiden ikke yrkesaktiv
*WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW*WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWX,WWWWWW*WWWWWWWWWWW,
VI TAKKER FOR HJELPEN
* OG B8? DEM LEGGE SKJEMAET I SVAMKOWOLUTTEN OG POSTE DET SA
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